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Nastavak zaštitnih istraživanja nalazišta Zvonimirovo – Veliko polje obuhvatio je zapadnu padinu središnjega dijela uzvisine 
na kojoj su pronađeni paljevinski grobovi latenske kulture. Veličinom te dubinom ukopa grobnih raka izdvajaju se grobovi LT 
122 i LT 125 s hrpicama spaljenih kostiju uz koje su položene keramičke posude te predmeti naoružanja kojima pripadaju 
mačevi u koricama, koplja i umba. Tijekom istraživanja dokumentirana su i dva groba u kojima se od naoružanja nalazilo 
samo po jedno koplje. U grobovima žena, pored keramičkih posuda, zabilježeni su predmeti nošnje i nakita, pri čemu se iz-
dvaja obradom zemljišta oštećen grob LT 123 u kojem su dokumentirani ostaci tri keramičke posude te dijelovi brončanoga 
pojasa tzv. mađarskoga tipa s člancima pravokutnoga oblika. Pronađeni grobovi, na osnovi tipoloških karakteristika nalaza 
naoružanja kao i predmeta ženske nošnje i nakita, datiraju se u LT C2 stupanj (Mokronog IIb).
Ključne riječi: Zvonimirovo, groblje, Podravina, latenska kultura, naoružanje, ženska nošnja, brončani pojas, keramičke 
posude
The continuation of the rescue excavations on the site of Zvonimirovo – Veliko polje included the western slope of the central 
part of the elevation where there were cremation graves of the La Tène culture. The graves that stand out for their size and the 
depth of their pits are LT 122 and LT 125, with small piles of cremated bones lying next to ceramic vessels and weaponry items 
such as swords in scabbards, spears, and shield bosses. The excavations also uncovered two graves where the only weaponry item 
was a single spear. In female graves, aside from ceramic vessels, there were costume and jewellery items; a grave of particular 
notice is LT 123, damaged by ploughing, which contained the remains of three ceramic vessels and parts of a bronze belt of the 
“Hungarian” type with rectangular segments. The typological characteristics of the found weaponry and costume and jewellery 
items date the graves to LT C2 phase (Mokronog IIb).
Key words: Zvonimirovo, cemetery, Drava valley, La Tène culture, weaponry, female costume, bronze belt, ceramic vessels
Nastavak zaštitnih istraživanja nalazišta Zvonimiro-
vo – Veliko polje (općina Suhopolje, Virovitičko-podrav-
ska županija) proveden je od sredine travnja do početka 
lipnja 2018. godine.1 Tijekom dosadašnjih istraživanja 
na nalazištu su dokumentirana dva vremenska horizonta 
1 Istraživanja su provedena od 19. travnja do 04. lipnja 2018. godine. Finan-
cijska sredstva osiguralo je Ministarstvo kulture Republike Hrvatske. U 
istraživanjima je još sudjelovala dr. sc. Daria Ložnjak Dizdar iz Instituta 
za arheologiju u Zagrebu, dok su u radnome posjetu istraživanjima bile 
izv. prof. Marija Ljuština te dipl. arheol. Teodora Radišić s Filozofskoga fa-
kulteta Sveučilišta u Beogradu. Restauraciju i konzervaciju nalaza provodi 
dipl. konz. Mihael Golubić iz Hrvatskoga restauratorskog zavoda. Arheo-
loški nadzor provela je dipl. arheol. Viktorija Ciganović iz Konzervatorsko-
ga odjela u Požegi kojoj zahvaljujemo na višegodišnjoj uspješnoj suradnji.
pokopavanja – stariji s paljevinskim grobovima latenske 
kulture iz mlađega željeznog doba koji se rasprostiru po 
cijeloj površini istraženoga dijela uzvisine, dok mlađem 
horizontu pripadaju kosturni grobovi bjelobrdske kulture 
koji su dokumentirani tijekom iskopavanja 1993.–1995. 
i 1998.–2003. godine samo na središnjem dijelu uzvisine.
Istraživanjima provedenim 2018. godine obuhvaće-
na je zapadna padina središnjega dijela uzvisine (sl. 1), od-
nosno istražena je površina groblja koja je položena juž-
no te zapadno od sondi u kojima su tijekom istraživanja 
2001.–2002. i 2014. godine pronađeni brojni paljevinski 
grobovi latenske kulture (Tomičić et al. 2002; Dizdar 
2015; 2018a). Na spomenutome su dijelu groblja tije-
M. Dizdar, Rezultati istraživanja groblja latenske kulture Zvonimirovo – Veliko polje  u 2018. godini, Ann. Inst. Archaeol. XV/2019., str. 61–66
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kom prethodnih iskopavanja pronađeni grobovi bogato 
opremljenih ratnika s naoružanjem, toaletnim priborom i 
nošnjom te grobovi žena s predmetima nošnje i nakita. U 
grobovima oba spola nalazila se i popudbina kojoj pripa-
daju nalazi keramičkih posuda i životinjskih kostiju.
Na zapadnoj padini uzvisine položene su sonde 17, 
18 i 19 koje se s južne i zapadne strane nastavljaju na isko-
pe iz 2002. i 2014. godine (sl. 1). Sonda 19 obuhvatila 
je i dio vrha uzvisine te na spomenutome dijelu nalazišta 
iskopavanja do sada nisu bila provedena. U iskopavanjima 
provedenim 2018. godine istražene su: sonda 17 dimenzija 
je 16 x 3,30 m; sonda 18 dimenzija je 16 x 2,50 m; sonda 
19 dimenzija je 25 x 3 m, odnosno istražena je površina 
od 168 m2, tako da je do sada ukupno istraženo 3831 m2 
površine groblja na Velikom polju u Zvonimirovu. Pro-
sječna dubina iskopa iznosila je 1–1,20 m, a dokumenti-
rana stratigrafija, kao i ranijih godina, isključivo odgovara 
geološkim slojevima – ispod sloja humusa (SJ 01), slijede 
slojevi svjetlosivoga i crvenkastosmeđega pijeska (SJ 02 i 
SJ 03) te svijetlosmeđe i crvenkastosmeđe ilovače (SJ 114 
i SJ 132). Svakako je potrebno istaknuti kako se na vrhu 
uzvišenja slojevi pijeska pojavljuju odmah ispod sloja hu-
musa, dok su na padinama nalazišta izdvojeni slojevi pje-
skovite ilovače ispod kojih potom dolaze slojevi pijeska.
U iskopavanjima je pronađeno devet grobova (LT 
118 – LT 126) sa spaljenim ostacima pokojnika koji pri-
padaju latenskoj kulturi iz mlađega željeznog doba. Dio 
grobova bio je duboko ukopan u slojeve ilovače i pijeska 
(npr. ratnički grobovi LT 122 i LT 125), dok je dio plitko 
ukopanih grobnih cjelina bio uništen prijašnjom intenziv-
nom poljoprivrednom obradom zemljišta poduzimanom 
prije sadnje voćnjaka, odnosno sačuvao se samo donji dio 
grobnih raka s pojedinim nalazima. O tome svjedoče i 
nalazi metalnih predmeta te keramičkih ulomaka koji su 
prikupljeni u sloja humusa u svim istraživanim sondama.
Grobne rake su pravokutnoga oblika te zaobljenih 
uglova. Bogato opremljeni ratnički grobovi LT 122 i LT 
125 (sl. 2–4) duboko su ukopani kroz slojeve ilovače, sve 
do slojeva pijeska. U grobu LT 118 spaljene kosti osta-
le su sačuvane na kompaktnoj hrpici, no lonac položen 
s njihove istočne strane djelomično je oštećen obradom 
zemljišta (sl. 5). S druge strane, dno groba LT 123 na-
lazilo se odmah ispod sloja humusa, odnosno sačuvano 
je samo dno grobne rake s nekoliko spaljenih kostiju te 
donjim dijelovima keramičkih posuda (sl. 6). Isto tako, 
u obradom zemljišta uništenome grobu LT 126 sačuvano 
je samo željezno koplje, dok je grob LT 120 u potpuno-
sti bio uništen recentnim ukopima. Rezultati provedenih 
istraživanja pokazuju kako je znatan dio grobova polo-
ženih bliže vrhu uzvisine vjerojatno uništen intenzivnom 
poljoprivrednom obradom zemljišta ili je sačuvano samo 
dno grobnih raka.
S obzirom na kompaktnost hrpica spaljenih kostiju 
u grobovima, posebno u ratničkim grobovima LT 122 i 
LT 125 (sl. 2–4), može se pretpostaviti kako su one, s 
manjim prilozima nošnje, bile položene u materijal od 
organskoga porijekla (tkanina) (Dizdar 2013: 33; 2016: 
298, Fig. 7).
U istraživanjima provedenim 2018. godine izdva-
jaju se ukopi dva bogato opremljena ratnička groba – LT 
122 i LT 125 (sl. 2–4). Osim dijelova naoružanja – ma-
čevi u koricama, koplja, umba, pronađeni su i predmeti 
nošnje – brončane i željezne fibule te dijelovi pojasnih 
garnitura. Posebno se izdvajaju nalazi brončanih fibula, 
vjerojatno Mötschwil tipa (Márton 2004), koje do sada 
nisu bile pronađene u muškim grobovima u Zvonimirovu 
(Dizdar 2013: 188). Naime, različiti oblici brončanih fi-
bula karakteristični su za grobove žena te predstavljaju dio 
njihove nošnje (Dizdar 2013: 212, 231, 235). Oba mača 
u koricama iz spomenutih grobova položena su uz rubove 
grobne rake u ravnome položaju, pri čemu korice pripa-
daju grupi 6 (Dizdar 2013: 89–114, sl. 14). Zanimljivo, 
na koricama iz oba groba primjetni su tragovi bronce, što 
možda pokazuje kako su korice imale i brončane dijelove 
(usp. Dobova grob 10b – Guštin 1981: 226, T. 46). Isto 
tako, nalazi umba tipa Skorba svjedoče o kronološkome 
Sl. 1  Pogled na sondu 17 prije početka istraživanja koja je položena na zapadnoj padini uzvišenja (snimio: M. Dizdar)
Fig. 1  A view at trench 17 before the beginning of the excavation that was laid on the western slope of the elevation (photo: M. Dizdar)
M. Dizdar, Research results of the La Tène culture cemetery at Zvonimirovo – Veliko polje in 2018, Ann. Inst. Archaeol. XV/2019., p. 61–66
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Sl. 2  Grob LT 122 (snimio: M. Dizdar)
Fig. 2  Grave LT 122 (photo: M. Dizdar)
Sl. 3  Detalj groba LT 122 – pokop ratnika (snimio: M. Dizdar)
Fig. 3  Detail of a grave LT 122 – burial of a warrior (photo: M. Dizdar)
Sl. 4  Grob LT 125 (snimio: M. Dizdar)
Fig. 4  Grave LT 125 (photo: M. Dizdar)
M. Dizdar, Rezultati istraživanja groblja latenske kulture Zvonimirovo – Veliko polje  u 2018. godini, Ann. Inst. Archaeol. XV/2019., str. 61–66
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definiranju grobova – u LT C2 ili Mokronog IIb stupanj 
(Guštin 1991: 56–57, Abb. 30; Dizdar 2013: 161–164, 
sl. 59, Karta 16). U grobu LT 122 pronađena su i koštana 
kalotasta dugmad, što za sada predstavlja jedinstven nalaz 
u grobovima muškaraca – ratnika u Zvonimirovu. Gro-
bovi LT 119 i LT 121 pripadaju ukopima kopljanika ka-
kvi su već zabilježeni na groblju u Zvonimirovu (Dizdar 
2013: 54), pri čemu je primjetna razlika u duljini koplja 
te obliku lista u ova dva spomenuta groba.
Uz spaljene ostatke pokojnica položeni su funkcio-
nalno-dekorativni predmeti nošnje te nakit. Nošnji pripa-
daju željezni pojasi koji su sastavljeni od pletenih članaka, 
s kopčom na jednom i petljom na drugome kraju (Dizdar 
2013: 213–221, sl. 74). Uz pojase se pojavljuju i željezne 
štapičaste kopče tipa Brežice sastavljene od igle i lančića 
(Guštin 2003; Dizdar 2013: 221–227). Izdvaja se nalaz 
dijelova brončanoga pojasa tzv. mađarskoga tipa u gro-
bu LT 123 koji je bio sastavljen od šupljih pravokutnih 
članaka povezanih obručima okrugloga presjeka (sl. 6). 
Na žalost, spomenuti je grob znatnim dijelom bio oštećen 
poljoprivrednom obradom zemljišta, pa nije isključeno 
kako je u svome sastavu imao i lira oblikovane članke. 
U dosadašnjim istraživanjima na groblju u Zvonimiro-
vu zabilježena su dva osnovna oblika brončanih pojasa s 
obzirom na oblike članaka od kojih su sastavljeni – po-
jasi sastavljeni u kombinaciji lira i pravokutnih ili samo 
pravokutnih članaka te pojasi sastavljeni od profiliranih 
štapičastih članaka (Dizdar 2011: 110–111, Fig. 3: 1; 
2013: 228–230). Brončani pojasi sastavljeni od pravo-
kutnih članaka izdvojeni su kao pojasi tzv. mađarskoga 
tipa koji su u najvećem broju zabilježeni na nalazištima u 
istočnome dijelu Karpatske kotline (Reitinger 1966: 214; 
Stanczik, Vaday 1971; Rustoiu 2004/2005; 2008; 2011). 
U podjeli J. Bujne brončani pojasi koji su sastavljeni od 
pravokutnih članaka izdvojeni su kao skupina Gk-N 
unutar koje su, na osnovi konstrukcijskih karakteristika 
i načina ukrašavanja, izdvojena tri tipa, od kojih je prvi 
još razdijeljen na dvije varijante. Pojasi skupine Gk-N, 
na osnovi nalaza u grobovima, datirani su u kasni LT C1 
(Bujna 2011: 112–115, Obr. 47–48, 142–143), pri čemu 
nalazi na groblju u Zvonimirovu pokazuju kako su dio 
ženske nošnje i tijekom LT C2 stupnja (Dizdar 2011: 
111; 2013: 230; 2018b: 18).
Najbrojnijem dijelu ženske nošnje pripadaju nala-
zi različitih brončanih te željeznih fibula srednjolatenske 
Sl. 5  Detalj groba LT 118 – pokop žene (snimio: M. Dizdar)
Fig. 5  Detail of a grave LT 118 – burial of a woman (photo: M. Dizdar)
M. Dizdar, Research results of the La Tène culture cemetery at Zvonimirovo – Veliko polje in 2018, Ann. Inst. Archaeol. XV/2019., p. 61–66
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sheme (Dizdar 2013: 231). U grobu LT 123 pronađeno 
je i brončano kalotasto dugme, što je za sada jedinstven 
nalaz na groblju u Zvonimirovu. Zanimljivo, u grobu LT 
124, osim lonca, pronađena je samo brončana fibula. Od 
nakita su u najvećem broju pronađeni rastaljeni ulomci 
staklenih narukvica od bezbojnoga stakla (Dizdar 2013: 
253–260, sl. 89), dok su u grobu LT 118 pronađene i 
staklene perle (sl. 5) (Dizdar 2013: 262, sl. 91).
U grobove oba spola, kako je već istaknuto, prido-
dana je i popudbina u hrani i piću koja je bila položena u 
keramičke posude koje su izrađene na lončarskome kolu 
(sl. 2–6). Najbrojnije oblike predstavljaju različito obliko-
vani lonci te zdjele S-profilacije (Dizdar 2013: 268–273). 
Kao posebnost izdvajaju se ulomci grafitiranoga situlastog 
lonca u oštećenome grobu LT 123 (sl. 6) kakvi do sada 
nisu bili pronađeni u istraživanjima na groblju u Zvoni-
mirovu. U pojedinim grobovima, sa spaljenim kostima, 
zabilježeni su i nalazi manjih ulomaka keramičkih posuda 
(sl. 5).
Sl. 6  Detalj groba LT 123 – pokop žene s brončanim pojasom i keramičkim posudama (snimio: M. Dizdar)
Fig. 6  Detail of a grave LT 123 – burial of a woman with bronze belt and ceramic vessels (photo: M. Dizdar)
Grobovi pronađeni 2018. godine pripadaju većoj 
skupini koja je pronađena tijekom iskopavanja provede-
nih 2001. i 2002. te potom 2014. godine na zapadnoj 
padini uzvisine u središnjem dijelu voćnjaka. Spomenuta 
se skupina nastavlja dalje prema jugu, što je potvrđeno u 
istraživanjima provedenim 2018. godine, te se vjerojatno 
nastavlja i dalje, zbog čega je buduća iskopavanja potreb-
no usmjeriti na navedenu površinu uzvisine.
Na osnovi nalaza pronađenih u grobovima, poseb-
no naoružanja i predmeta ženske nošnje, istraženi dio 
groblja može se datirati u LT C2 stupanj (Mokronog 
IIb), odnosno u prvu polovicu 2. st. pr. Kr. (Božič 1999; 
Majnarić-Pandžić 2001; Tomičić, Dizdar 2005; Dizdar 
2013), čime se groblje Zvonimirovo – Veliko polje iznova 
izdvaja kao jedno od najistaknutijih nalazišta latenske 
kulture u južnoj Panoniji. 
M. Dizdar, Rezultati istraživanja groblja latenske kulture Zvonimirovo – Veliko polje  u 2018. godini, Ann. Inst. Archaeol. XV/2019., str. 61–66
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Summary
Rescue excavation at Zvonimirovo – Veliko polje site in 2018 was 
undertaken at the western slope of central part of an elevation (Fig. 1) 
where nine cremation graves were found belonging to the La Tène culture 
(LT 118 – LT 126). What particularly stands out are large and deep grave 
pits for warrior burials LT 122 and LT 125 (Figs. 2–4) with swords in 
scabbards of group 6, spears and shield bosses of the Skorba type accom-
panied with iron and bronze fibulae and belt sets composed of buckle and 
rings. Interestingly, finds of bronze fibulae, possibly of the Mötschwil type, 
were not found in Zvonimirovo until now in the male graves. Namely, 
different forms of bronze fibulae are characteristic for the graves of women 
and represent part of their costumes. During the excavation, two warrior 
graves were also documented with only one spear. In the burials of women, 
beside ceramic vessels, there were items of costumes and jewellery (Figs. 
5–6). Very interesting is a grave LT 123, damaged by deep ploughing, 
in which were documented the remains of three ceramic vessels and parts 
of the bronze belt of the Hungarian type with rectangular segments. The 
graves date back to LT C2 phase, that is, Mokronog IIb phase.
